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5.1. Simpulan 
BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil analisis sebagaimana diuraikan pad a bab sebelumnya 
maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 
a. Hasil analisis Chi-Square menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
ketergantungan yang signifikan antara sumber pesan dengan citra produk yang 
diiklankan, karena nilai X\ihmg (22,863) > X2 .... hel (12,59). Nilai koefisien korelasi 
sebesar 0,338 menunjukkan bahwa ketergantungan antara sumber pesan 
terhadap citra produk adalah moderat rendah (moderately low association), 
karena nilai koefisien korelasinya terletak pada daerah 0,26 - 0,50. 
b. Persepsi remaja dan dewasa terhadap sumber pesan dan citra produk hand 
hody lotion Moistra yang diiklankan terdapat perbedaan yang signifikan, 
karen a thilung (=2,02) > tl.hel (=1,96) dengan tingkat kesalahan penolakan Ho 
sebesar 0,046 yang lebih kecil dari nilai lelJel oj sigl1ijical1 (a= 0,05) yang 
digunakan. 
5.2. Saran 
Berdasarkan hasil peneiitian menunjukkan bahwa sumber pesan mempunyai 
hubungan yang signifikan dengan citra produk yang dibawakannya dan dengan 
memperhatikan berbagai variabei tersebut, hendaknya perusahaan • 
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a. Selektif dalam menentukan sumber pesan dari penayangan suatu iklan. 
b. Menetapkan sumber pesan yang mempunyai nilai lebih berdasarkan keempat 
variabel yang menu rut penilaian responden mempunyai hubungan yang 
signifikan dengan citra suatu produk. 
c. Hendaknya perusahaan mampu menarnpilkan figure yang mempunyal 
kesesuaian antara produk yang diiklankan dengan berbagai variabel yang 
mempengaruhinya, seperti menetapkan ratu kecantikan sebagai sumber pesan 
dari iklan hand body lotion Moistra. Hal ini dimaksudkan agar marnpu menarik 
perhatian dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang diiklankan dengan 
memperhatikan bukti langsung melalui penampilan sumber pesan dalarn 
kapasitasnya sebagai pemeran pemakai produk hand body /otioll Moistra. 
d. Menentukan sumber p~~an yang benar-benar mempunyai penggemar yang 
banyak dalam masyarakat sehingga bisa mempengaruhi sikap maupun perilaku 
dari masyarakat dalarn kapasitasnya sebagai konsumen dari produk hand body 
/otioll Moistra ini. 
e. Dengan memperhatikan berbagai langkah tersebut, hubungan antara sumber 
pesan dengan citra produk bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk 
menghadirkan produk hand body 10110n Moistra dalam kehidupan sehari-hari 
konsumen sebagai salah satu sarana pemenuhan kebutuhan konsumen. 
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